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Språk i Norden er ei årbok for språknemndene i Norden, og gis 
ut av samarbeidsorganet for språknemndene, Nordisk språkråd. 
Årboka redigeres av de nordiske sekretærene, og hovedredaktør 
er rådssekretæren.  
 Hoveddelen av innholdet er trykte utgaver av foredragene fra 
Det nordiske språkmøtet, og slik er det i denne utgaven også. I 
tillegg inneholder årboka en oversikt over ny språklitteratur som 
har kommet i løpet av året. Det nordiske språkmøtet i 2003 fant 
sted i Tavastehus i Finland, og hovedtemaet på møtet var 
språknemndene og samarbeidet med skolen. 
 Grunnlaget for innleggene, prosjektpresentasjonene og de 
etterfølgende diskusjonene var spørsmål som: Hvordan foregår 
språkarbeidet i skolen, hva kan språknemndene bidra med, og 
ikke minst: på hvilken måte kan språknemndene bidra til økt 
bevissthet om språk og språkbruk hos skoleelever? Innlederne 
gir noen svar på disse problemstillingene, men vel så mye viser 
de hvor komplekst dette bildet er, at her ikke finnes enkle og 
entydige svar.   
 Året 2003 har ellers vært et spesielt år i den forstand at 
Nordisk språkråd blir lagt ned på årsmøtet i februar 2004. 
Nordisk ministerråds nye program, Nordplus språk, skal blant 
mange andre oppgaver overta mange av de oppgavene Nordisk 
språkråd til nå har hatt. Hvordan samarbeidet mellom 
språknemndene blir i framtida, er ennå noe usikkert.  
 
Oslo, januar 2004     
 
Torbjørg Breivik 
rådssekretær for Nordisk språkråd 
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